



































































































A 50 50 常圧
B 50 100 常圧
C 50 400 常圧
D 40 100 減圧














































































試料 ダニ数[匹] 忌 避 率[%]
FAc-MC(試験試料) 110 98.8
Table.4 徐放実験結果
試料 保管条件と期間 忌避率[%] FAc含有率[%]
開放 密栓(室温)
A (+) 6ケ月 - 1.51
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